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WARRIORS 
. 
FOOTBALL PROGRAM 
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
Greetings to friends of the University and supporters of the 
Winona State "Warriors." 
The students, faculty, and staff welcome you to the Winona 
State Un iversity campus. We invite you to return often and 
become better acquainted with our programs and facilities. 
Athletics, as part of the educational program at WSU, provides 
a significant learning experience for all participants. Although 
we at WSU place prior emphasis on academics, we recognize 
the significance of our fine athletic traditions. We are 
confident that the caliber of competition and display of 
sportsmanship will be of the highest degree. 
ROBERT HANSON 
e DELICATESSEN 
Good Luck to the 1977 Warriors! 
e GROCERY 
e MEAT 
e CAFETERIA 
e BAKERY 
e VARIETY 
OPEN 6 A.M. to MIDNIGHT 
IN THE WESTGATE SHOPPING CENTER 
e PRODUCE 
ATHLETIC DIR. - COACHING STAFF 
DWIGHT MARSTON 
Athletic Director 
ART BRUNJE 
Assistant Coach - Defensive Backs 
BS - Physical Education 
U. of Wisconsin - Superior 
MARTY GROGAN 
Assistant Coach - Defensive Linebackers 
and End 
Specialty Teams 
Former Linebacker - Winona State U. 
Student of Winona State University 
FRANK CONROY 
Head Coach 
BS - Physical Education 
Winona State University 
MS - Physical Education 
Winona State University 
GARY SIMONSEN 
Assistant Coach - Offensive Line 
BS - History 
Milton College, Milton, Wisc. 
JACK LEWIS 
Assistant Coach - Defensive Coordinator 
BS - Physical Education 
U. of Wisconsin - La Crosse 
MS - Educational Administration 
Winona State University 
TOM EITTER 
Assistant Coach - Offensive Coach 
___ UewJn l 
rJ\ea ty 
151 West 4th St., Winona , MN 55987 
(507) 454-5016 
Debra Drive, Lewiston, MN 55952 
(507) 523-2131 
OFFICES: 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Austin, Rochester 
Spring Valley, Winona 
La Crescent 
Papa John's Pizza 
Also serving: 
Spaghetti, Chicken 
Gondolas and P.J. Burgers 
JUST A STEP AWAY 
529 Huff Street 
OPEN DAILY - 4 :00 P.M. 
For Carry-out and delivery· ca/1452-1234 
GOLDEN CHAIR 
Styling for 
Men and Women 
685 W. 5th Street • 454-2224 
Next to Cinema Theatre 
10 
17 
24 
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1977 WARRIOR FOOTBALL 
SCHEDULE 
SEPTEMBER 
U. of Wisconsin - Stout Home 7:30 P.M. 
U. of Wisconsin - Eau Claire Home 7:30 P.M. 
Michigan Tech U. (P.O.) Home 1:30 P.M. 
OCTOBER 
St. Cloud State U. There 1:30 P.M. 
U. of Wisconsin - La Crosse There 1:30 P.M. 
Bemidji State U. (H.C.) Home 1:30 P.M. 
Moorhead State U. There 1:30 P.M. 
U. of Minnesota - Morris Home 2:00 P.M. 
NOVEMBER 
Southwest State U. There 1:30 P.M. 
U. of Minnesota - Duluth There 1:30 P.M. 
CLOTHING 
MEN'S AND LADIES' SHOP 
54 Plaza East 
Winona 
452-7098 
SA MM ~·s open 4 PM Daily 
· _. Sundays 4 PM To 12:30 AM 
Pi~~a sANow1cHes 
& Made 
Right Before Beer Your Eyes 
COMBINATION 
ORDERS 
AVAILABLE 
Pizza Can Also Be Prepared To Take Out 
DELIVERY SERVICE AVAILABLE 
. · • ~~STEAMING HOT IN 13 DELICIOUS VARIETIES 
='~' •CHEESE •SAMMY'S SPECIAL •HOUSE 
. <.' ' • ONION • KOSHER SALAMI SPECIAL ~ . · · • • SAUSAGE • PEPPERONI 
• BEEF • GREEN PEPPER 
• SHRIMP • MUSHROOM 
• ANCHOVY • BLACK • GREEN OLIVE CALL 
In WINONA 126 W 2 ST WINONA Downtown 454-3403 
Kendell O'Brien Lumber Co. 
THE ANSWER STORE 
FOR ALL YOUR 
BUILDING NEEDS 
115 Franklin St. 
Winona, Minn. 
454-3120 
SHORTY'S RESTAURANT AND DJ LOUNGE 
COCKTAILS - WINES - BEER (pitcher or glass) 
" Excellent Food . Expertly Served" 
VISIT "DON'S OFFICE" LOCATED ABOVE THE DJ LOUNGE 
SUNDAY NIGHT SPECIALS 
TUESDAY PITCHER NIGHT 
STEAKS - SEAFOOD - CHI CKEN - PLATE LUNCHES 
Business & Party Rooms Available Orders To Take Out 
RESTAURANT OPEN 
8 AM TO 12:30 AM DAILY & SAT 
SUN NOON TILL 8 PM 
LOUNGE OPEN 
SAM TO 1 AM DAILY & SAT 
SUN NOON TILL MIDNITE 
528 Center, WINONA 
Across from Milwaukee Depot 
Cal I 452-2622 
Stop by after the game for 
best prices and food in Winona 
OPEN · 10 a.m. · 11 p.m. 
Sun.· Thurs. 
10 a.m. · Midnight 
Fri. & Sat. 
Call for an appointment today! 
454-4900 11......' 
" w ... '" oq]alf/J"ij'IV 
Winona ~~~ 
Shops from ·~y~bol 
Coast to Coast ish Age." 
Hairstyling for Men and Woman. 
Winon~1!~s~~~fM1.~o., Inc. 
Winona 
Peerless Chain Co. 
1416 E. Sanborn 
Good Luck Team 
Winona Fire & Power Eq. Co. 
54 E. 2nd St. - Winona 
Phone 452-5065 
"The Business That Service Built" 
Quasar Color TV 
Whirlpool - Gibson - Amana 
Major Appliances 
~ 
WINONA AGENCY 
-INSURANCE-
AUTO - HOME - BUSINESS - LIFE 
HOSPIT ALIZA Tl ON - ACCIDENT 
HEALTH 
172 Center Phone 452-3366 
Big 0 Bar and Restaurant 
Eating and Drinking Establishment 
926 W. 5th St. 
GO WARRIORS! 
BOB'S MARINE, INC. 
24 LAIRD ST. (RIVER FRONT) • WINONA. MINN. 55987 
Watkins 
Warehouse 
Store 
OPEN EVERY FRIDAY 
1 :00 P.M. TO 4:00 P.M. 
OPEN THE FIRST SUNDAY EACH MONTH 
1 :00 P.M. TO 4:00 P.M. 
1977 UNIVERSITY OF MINNESOTA, MORRIS COUGAR FOOTBALL ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. High School 
10 Goracke, Tom rs 6-0 170 Sr. Morris 
15 Lanners, Greg CB 5-8 160 Sr. Brandon 
17 Koestler, Dale QB 6-3 185 Jr. Kiester 
18 Macken, Phil QB 6-0 190 So. Stewartville 
20 Lanners, Kevin DB 5-10 180 So. Brandon 
21 Kreb, Almond QB 6-0 175 So. Orono-Long Lake 
23 Schumacher, Mike RB 6-0 170 So. Sleepy Eye 
24 Witt, Jerome RB 6-0 185 Sr. Janesville 
26 Houselog, Jeff FS 5-10 170 So. Ruthton 
27 Grages, Arlan CB 6-1 175 Sr. Gaylord 
28 Suss, Francis CB 5-10 170 Fr. Worthington 
29 Erickson, Richard LB 6-1 190 So. Montevideo 
30 Bandemir, Scott DB 6-0 180 Fr. Gaylord 
33 Amundson, Mark LB 6-3 210 So. Herman 
35 Stafford, Keith LB 5-11 190 Sr . Fergus Falls 
36 Thielke, Randy SS 5-11 180 Sr. Hancock 
38 Kuhlman, Rob FB 6-0 205 Sr. Truman 
45 Lindquist, Mike FB 5-9 190 So. Paynesville 
44 Lihudis, Gary RB 6-2 200 Fr. Spring Lake Park 
48 Siljendahl, Jack SB 6-3 205 Jr . Rush City 
49 Houle, Rich SB 6-2 200 Fr. Prior Lake 
52 Johnson, Jerry D. NG 6-1 215 So. Anoka 
53 Hince, Paul DE 6-1 215 Fr. Farmington 
54 Anderson, Murray oc 5-11 216 Sr. Minnetonka 
55 Jones, John OG 5-9 180 Jr. Herman 
57 Pippert, Douglas LB 5-9 180 Jr. Marietta 
58 Arnold, Jeff LB 6-0 215 Sr . Appleton 
61 Larson, Keith OG 5-9 205 Sr. Herman 
64 Williamson, Mark OG 5-11 240 Sr. Appleton 
67 Lind, Michael OG 6-0 210 Jr. Bloomington 
70 Koch, Tom DT 6-4 225 Jr. St. Paul 
73 Wittman, Wayne DT 6-5 245 Jr. Olivia 
74 Erickson, Scott DT 6-3 235 Sr. Richfield 
78 Zimmerman, Loren DT 6-2 230 So. Graceville 
79 Olson, David DT 6-2 230 So. Edina-East 
80 Leaf, Gordon SE 6-1 170 So. Milaca 
82 Geister, Randy TE 6-5 225 Fr. Prior Lake 
83 Ayers, Jim SB 6-2 195 Fr. Anoka 
85 Frogner, Gary SE 5-10 180 Jr. White Bear Lake 
86 Kottom, Bruce TE 6-3 215 Jr. Richfield 
89 Witt , John DE 6-2 205 Sr. Richfield 
94 Wurm, Ted LB 6-1 190 Fr. Olivia 
Head Coach: Al Molde 
WINONA STATE 1977 NUMERICAL ROSTER 
No. Name Ht. Wt. Pos. Yr. Hometown 
(j Schenefelt, Douglas 6-3 175 DB rr. Trevose, PA 
9 Loring, Jack 5-8 150 DB So. Clearwater, FL 
10 Kearly, Tom 6-1 190 QB Jr. Hancock, MI 
11 Martin, Bruce 6-0 185 QB So. Prairie du Sac, WI 
12 Ruhl, Tim 5-11 175 QB Jr. Greenville, OH 
14 Marlatt, Tony 6-2 175 QB Fr. Yoder, WY 
20 Williams, Jason 5-11 180 DB So. Greenville, OH 
21 Meisel, Scott 5-10 170 DB Jr. Indianola, IA 
22 Schooley, Daniel, Jr. 6-0 190 DB Jr. Homewood, IL 
23 Shrum, Dave 5-7 165 RB Jr. Van Wert, OH 
24 Dickey, Tom 6-0 185 RB Sr. Carlisle, OH 
25 Dickey, John 5-10 165 DB Sr. Carlisle, OH 
26 Ratner, Jeff 5-9 150 K So, Levittown, PA 
27 Whitmore, Derek 5-11 180 DB Jr. Cleveland, OH 
28 Jordan, Jim 5-7 165 RB So. Cincinnati, OH 
29 Dixon, Brian 6-0 175 DB Jr. Youngstown, OH 
30 Wineski, Steve 5-5 155 RB So. Arcadia, WI 
31 Williams, Emanuel 5-11 173 WR So. Park Forest, IL 
32 Mccann, Fahey 5-11 170 WR Sr. E. Chicago Heights, IL 
33 Voss, Dave 6-0 205 RB Sr. Davenport, IA 
34 Werden, Michael 6-0 185 DB Jr. Winona, MN 
35 Wright, Larry 5-6 175 RB Jr. Clearwater, FL 
36 Conroy, Tom 5-11 210 DT So. Langhorne, PA 
37 James, Thomas 5-10 170 RB Jr. Clearwater, FL 
38 Sheppard, Todd 6-0 180 WR Fr. Freeport, IL 
39 Hainsworth, Chris 6-0 200 RB So, Feasterville, PA 
40 Pruska, Mark 5-11 200 LB Fr. Cresco, IA 
41 Berg, Mike 5-9 165 DB So. Janesville, WI 
42 Washington, James 6-0 160 DB Sr. Clearwater, FL 
43 Lewis, Owen 5-11 185 DB Sr. Clearwater, FL 
44 Otis, Bill 5-11 185 RB Jr. Houston, MN 
45 Pavic, Robert 6-0 187 DE Fr. Oaklawn, IL 
46 Krogman, Ron 6-0 185 DE So. Lismore, MN 
47 Todd, Owen 6-2 180 TE Fr. Northbrook, IL 
48 Herm, Larry 5-8 160 WR Fr. Palos Hills, IL 
49 Pinckard, Jim 5-9 165 DB Fr, Chicago Heights, IL 
50 Prunell, Cordell K. 5-11 178 DE Jr. Gary, IN 
51 Wesley, Lonnie 5-11 190 DE Jr. Minneapolis, MN 
52 Reed, Michael 6-0 205 c Jr. ' Faribault,. MN 
53 Knickrehm, Craig 6-2 225 c Sr. Maquoketa, IA 
54 Cocker, Jim 5-10 150 DB Fr. Arlington Heights, IL 
55 Ihde, Brian 6-0 196 LB Jr. Farmersburg, IA 
56 Bradley, Alfred 5-11 205 LB So. Clearwater, FL 
57 Brooks, Rodney 6-0 195 NG so. Stewartville, MN 
58 DePesa, John 6-0 180 RB Fr. Orland Park, IL 
59 Schafer, Allen 5-10 176 LB Fr. Utica, MN 
60 Staley, Tom 6-0 220 OG Sr. Piqua, OH 
61 Ebright, Randy 5-ll 185 DE So, Lakeview, OH 
63 Smith, Wayne 5-9 215 NG Sr. Cosmos, MN 
64 Stouffer, Bob 5-10 185 LB So. Davenport, IA 
65 Haas, Mike 5-9 225 OG Jr. Goodhue, MN 
66 Reinhold, Dan 6-1 210 OG So. Fond du Lac, WI 
67 Meyer, Larry 6-0 200 OG So. Blue Grass, Ia 
68 Frederick, Mike 6-1 180 DB Fr. West Concord, MN 
69 Simpkins, David 5-10 160 DB Fr. Prior Lake, MN 
70 Dickens, Mick 5-11 185 OG Fr, Marine, MN 
71 Quinn, David 6-1 220 OT J-r. Columbus, OH 
n . ·'l:,; Naiman• Ira 6-2 230 OT Fr. Evanston, IL 
73• - Heil. Doug 5-ll 205 OT Fr. Piqua. OH 
74 Andreoni. Bruce 5-ll 160 DB Fr. LaGrange. IL 
75 Austin. Mike 6-2 198 DT Fr, Harmony, MN 
76 Krenz, Steve 6-4 210 DE Fr. Lewiston, MN 
77 Remick, Mike 6-3 240 DT Sr, Northfield, MN 
78 Warner, Mark 6-1 230 OT Jr, Clear Lake, WI 
79 Formosa, Pete 5-ll 190 LB Fr, Lansing, IL 
BO Cochran, Dan 6-4 205 TE So, Mequon, WI 
81 Surrency, John 6-0 170 WR Jr, Clearwater, FL 
82 Kovacs. Edward 6-1 200 TE So, Philadelphia, PA 
83 Kasper, Ron 6-3 215 DE Sr. Homewood, IL 
84 Barber, Brad 6-1 195 TE Jr, Mansfield, OH 
85 Bancsi, Tedd 6-1 180 RB Fr. Lansing, IL 
86 Laughlin, Jeff 6-0 200 DE Sr. Carlisle, OH 
87 O'Donnel, Ed 6-2 165 WR So, Glen Ellyn, IL 
88 Basdon, Erv 5-11 200 LB Jr. Green Cove Springs, FL 
89 Meyer, Vincent 6-0 170 DB Jr. St, Paul, MN 
Swanson, Gene 5-10 175 NG Fr. Rollingstone, MN 
l 
·I 
'l 
'I 
JANE MURRAY 
KAREN ROLSETH 
WSU CHEERLEADERS 
CHRIS MINARD DI DULLUM 
CHERYL BUTLER ELVA CASTRO 
MONDAY-FRIDAY 9:00-9:00 
PLAZA 
SQUARE 
SATURDAY 
SUNDAY 
9:00-5:00 
l :00-5:00 
ANN GREENSLIT 
JO PAGE 
JOHN DICKEY - DB 
5' 10", 170 Lbs. 
Carlisle, Ohio 
JEFF LAUGHLIN - DE 
6' O", 210 Lbs. 
Carlisle, Ohio 
TOM ST ALEY - OG 
CAPTAIN 
6' O", 235 Lbs. 
Piqua, Ohio 
WSU WARRIOR SENIORS 
TOM DICKEY - RB 
6' l ", 195 Lbs. 
OWEN LEWIS - OM 
CAPTAIN 
5' 11 ", 185 Lbs. 
Clearwater, Florida 
Carlisle, Ohio 
FAHEY McCANN - SE 
5' 1 O", 180 Lbs. 
Chicago, Illinois 
DA VE VOSS - FB 
5' 11 ", 205 Lbs. 
Davenport , Iowa 
CRAIG KNICKERAM - C 
CAPTAIN 
6' 2", 220 Lbs. 
Davenport, Iowa 
MIKE REMICK - OT 
CAPTAIN 
6 ' 3", 240 Lbs. 
Northfield, Minnesota 
JAMES WASHINGTON - SE 
6' O", 160 Lbs. 
Palmetto, Florido 
WINONA, MINNESOTA 55987 
Winona Realty 
173 E. 2nd St. - Winona 
Phone 454-5141 
' 
n_n_n_n 
~.-....-u.A.lLJl.:..JCOUPQN___.....__~ 
FREE 
\\~t;U\.~\\ SOFT DRINK DR ~ With the purchase of l'o.J:'A ~ One of the following Baskets ~~ 
•SUPER PAPA 
•PAPA 
•TEEN 
Regular Value 35e 
COMITO 
TRY OUR THICK 
AND JUICY 
HAMBURGERS 
COOKED TO 
PERFECTION 
Bring All Your Service Problems to 
Graham & McGuire 
WINONA ST A TE FOOTBALL RECORD 
1948 - 1975 
in Downtown Winona. 
We're ready to: 
Restring your tennis racquet, $8-$14. 
Regrip your tennis racquet, $3-$5. 
Refinish wood head, $9. 
Reshaft Graphites, $75. 
Reshaft regular steel, lightweight steel or aluminum, $10. 
Refinish new head with choice of color, $17. 
Tighten head, $6. 
New whipping, $2.50. 
Alter shaft length, $4. 
Tighten shaft and sole plates, $3.50. 
Install new grips, $3.50. 
Recondition or redrill your bowling ball . 
Repair your rifle, shotgun or pistol. 
Repair your fishing reel. 
Design and make you an original plaque or trophy in 
keeping with your budget. 
Engrave your jewelry, a nameplate for your desk, a 
luggage tag or a replica of your Social Security card. 
Restring or regrip your racquetball racquet. 
Relace your baseball or softball glove with leather thongs. 
Silk screen applique or embroider names or numbers on 
your bowling, softball or football uniforms. 
Repair or recondition your favorite pipes. 
LET GRAHAM & McGUIRE DO IT! 
63 Plaza E. 
"Repairs Are Our Specialty" 
YEAR 
1948 
1~9 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
HEAD COACH 
Eugene Brodhagen 
Eugene Brodhagen 
Eugene Brodhagen 
Lyle Arns 
Eugene Brodhagen 
Eugene Brodhagen 
Eugene Brodbagen 
Russ Owen 
Russ Owen 
Russ Owen 
Madeo Molinari 
Hadeo Molinari 
Hadeo Molinari 
Madeo Molinari 
Hadeo Molinari 
Madeo Molinari 
Madeo Molinari 
Madeo Molinari 
Madeo Molinari 
Madeo Molinari 
Madeo Molinari 
Madeo Molinari 
Madeo Molinari 
Bob Keister 
Bob Keister 
Bob Keister 
Bob ICeister 
Bob Keister 
W L T PCT 
2 6 0 • 250 
1 6 1 .188 
2 5 0 • 286 
0 6 0 • 000 
1 6 1 .188 
4 4 0 .500 
5 2 1 • 688 
2 6 0 .250 
5 3 0 • 625 
5 3 0 • 625 
3 4 1 .438 
2 5 0 .286 
4 3 1 • 563 
4 3 1 .563 
6 1 1 .813 
1 7 0 .125 
6 1 0 .857 
6 2 0 • 750 
2 6 0 .250 
6 3 0 • 667 
5 4 0 .556 
2 7 0 . 222 
2 7 0 • 222 
1 9 0 .100 
2 7 0 • 222 
3 7 0 • 300 
5 4 0 • 556 
5 4 0 • 556 
IS PROUD TO SUPPORT THE WARRIORS 
After the game, come on over 
to Bucky's and try our delicious 
ROAST BEEF SANDWICH 
Only 96' 
505 HUFF - RIGHT ACROSS FROM WSU 
102 Plaza East 
Winona's Largest and Totally Independent Bank 
Celebrating Over 1 00 Years 
of Progressive Banking Leadership 
HOME OF THE 24 HOUR SILVER TELLER 
Winona, Minn. 
BROTHERS 
COLLEGE 
INN 
452-7864 
HOURS 
Monday thru Saturday 
11 :00 A.M.-2:00 A.M. 
151 East Third Street-Winona, Minnesota Sunday 4:00 P.M. -Midnight 
Stop in after the game and let Tim and Tony 
prepare for you some of their 
world famous pizzas or sandwiches 
GOOD LUCK 
COACH CONROY 
AND HIS 
WARRIORS 
~(~1 ~11~~ 1·~~~~11~rl":N11~~ 11~~~11~r~11~te-N11~~ ~· COUPON - COUPON - COUPON .'i 
l ~ 
7. · ~ ~ PITCHER OF PABST - 504 -J ~ :~ with purchase of r 
~ SMALL Of\~,e~GE PIZZA ~ 
I -~ COLLEGE INN ~ t. ~ ~ ~ l. COUPON EXPIRES NOVEMBER 15, 1977 .~ 
~~~ll~j.~j_~l~.j.~ll~.j_~l ~j.~11~.j.~·l~.j_~ll~j_~ll~Ji 
,. 
WARRIORS 
Best Wishes 
fora 
Successfal 1977 Season 
Exel usive with 
SATURDAY BANKING 
II 9 A.M. TO NOON 
. 
FIRST 
NORTHWESTERN 
BANK 
Winona, Minnesota 55987 
An Affiliate of Northwest Bancorporation 
Me mber Fed e ral Depos it Insurance Corporation 
AUTO BANK - 3rd & Main 452-2810 MAIN BANK - 4th & Main 
